








6.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan terhadap kerusakan 
ruas Jalan Kabupaten sampai dengan Jalan Sambisari, Sleman, DIY sepanjang 2,8 km, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Jenis, jumlah dan tingkat kerusakan jalan pada ruas Jalan Kabupaten – Jalan 
Sambisari, Mlati, Sleman, DIY berdasarkan metode Pavement Condition 
Index (PCI) adalah sebagai berikut : 
a. Kerusakan berupa bidang memiliki luas total sebesar 6657,96 m² dengan 
persentase luas kerusakan jalan sebagai berikut : 
1. Retak kulit buaya (Alligator cracking) sebesar 1397,6 m² atau 
20,99%. 
2. Keriting (Corrugation) sebesar 2513,86 m² atau 37,76%. 
3. Penurunan bahu jalan (Lane drop) sebesar 54,82 m² atau (0,82%. 
4. Tambalan (Patching) sebesar 2499,06 m² atau 37,54%. 
5. Alur (Ruting) sebesar 51,59 m² atau 0,77%. 
6. Sungkur (Shoving) sebesar 25,6  m² atau 0,38%. 
7. Pelepasan butir (Weathring) sebesar 115,43 m² atau 1,73%. 
b. Kerusakan memanjang dengan panjang total 692,3 m dengan persentase 






1. Cacat tepi perkerasan (Edge cracking) sebesar 610,23 m atau 
88,15%,   
2. Retak memanjang dan melintang (Longitudinal & Transverse 
Cracks) sebesar 19,1 m² atau 2,76%. 
3. Retak refleksi sambungan (Joint reflection cracking) sebesar 62,3 m² 
atau 9,13%. 
c. Kerusakan lubang (Potholes) dengan jumlah sebanyak 50 lubang. 
Nilai PCI rata-rata secara keseluruhan dari 28 segmen adalah 27,21% dengan 
kualitas kerusakan adalah sangat buruk ( very poor). Berdasarkan hasil perhitungan 
nilai PCI secara keseluruhan dapat diketahui persentase untuk masing-masing nilai 
kondisi kerusakan. Untuk kondisi gagal (failed) persentasenya adalah 8,08 %, 
kondisi sangat buruk (poor) persentasenya  adalah 45,5 %, kondisi  buruk (very 
poor) persentasenya adalah 6,78 %, kondisi sedang (fair) persentasenya adalah 
7,166%, kodisi gagal (failed) persentasenya 5,859 %. 
2. Cara perbaikan atau penanganan kerusakan jalan yang sesuai dengan jenis 
dan tingkat kerusakan jalan pada ruas Kabupaten – Jalan Sambisari, Mlati, 
Sleman, DIY adalah : 
a. Retak kulit buaya dapat diperbaiki dengan menggaruk kembali dan diberi 
lapis permukaan yang baru mempergunakan lapis burda, burtu, ataupun 
laston. 
b. Keriting dapat diperbaiki dengan memberi lapis permukaan baru. 
c. Cacat tepi perkerasan dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan 






d. Penurunan bahu Jalan dapat diperbaiki dengan memperlebar bahu jalan 
dan memberi lapisan aspal. 
e. Memanjang dan melintang dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan 
campuran aspal cair dan pasir. 
f. Retak refleksi sambungan dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan 
campuran aspal cair dan pasir. 
g. Tambalan dapat diperbaiki dengan mengganti tambalan dengan lapisan 
yang baru. 
h. Alur dapat diperbaiki dengan memberi lapisan aspal tambahan. 
i. Sungkur dapat diperbaiki dengan dibongkar dan dilapisi kembali. 
j. Lubang dapat diperbaiki dengan mengisi lubang dengan campuran aspal. 
k. Pelepasan Butir diperbaiki dengan diberi lapisan aspal yang baru. 
Dalam penelitian pada Tugas Akhir ini, cara perbaikan dan penanganan 
kerusakan jalan tidak mengacu pada perbaikan setiap jenis kerusakan jalan 
yang ada. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada kerusakan jalan 
sepanjang ruas Jalan Kabupaten – Jalan Sambisari, Mlati, Sleman, DIY. 
Secara keseluruhan perbaikan jalan dapat dilakukan berupa pemeliharaan 
berkala dengan cara pelapisan ulang (overlay). Overlay diperlukan setinggi 











6.2.  Saran 
Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan penanganan  ruas jalan 
tesebut untuk masa mendatang antara lain : 
1. Perlu dilakukan penanganan kerusakan jalan untuk meningkatkan kualitas 
jalan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.. 
2. Segera melakukan overlay untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. 
3. Untuk mempertahankan  kinerja perkerasan, diperlukan beberapa tindakan 
perbaikan kerusakan berupa pemeliharaan yang dilakukan secara rutin.  
4. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, perlu diberi rambu lalu lintas yang 
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  3  
07.00 – 07.15 52 12   11  
07.15 – 07.30 41 9   7  
07.30 – 07.45 47 7  2 7  
07.45 – 08.00 55 15   9  
12.00 – 12.15 55 12   5  
12.15 – 12.30 63 8   8  
12.30 – 12.45 53 6   15  
12.45 – 13.00 49 15  1 10  











TRUCK   
2 SUMBU 
TRUCK    
3 SUMBU 
13.15 – 13.30 55 8  1 9  
13.30 – 13.45 51 16   6  
13.45 – 14.00 48 19   12  
17.00 – 17.15 52 7   18  
17.15 – 17.30 
 
53 
12   8  
17.30 – 17.45 51 11   7  
17.45 – 18.00 45 15  1 7  
18.00 – 18.15 42 21   4  
18.15 – 18.30 55 16 1 2 13  
18.30 – 18.45 49 12  1 8  





















06.00 – 06.15 43 6  1 4  
06.15 – 06.30 46 16   5  
06.30 – 06.45 43 10 1  8  
06.45 – 07.00 51 4   3  
Jumlah 
(Kend/jam) 183 36 1 1 20  
Jumlah 




 Waktu Mobil 
Penumpang 








07.00 – 07.15 52 12   11  
07.15 – 07.30 41 9   7  
07.30 – 07.45 47 7  2 7  
07.45 – 08.00 55 15   9  
Jumlah 
(Kend/jam) 195 43  2 34  
Jumlah 















12.00 – 12.15 55 12   5  
12.15 – 12.30 63 8   8  
12.30 – 12.45 53 6   15  
12.45 – 13.00 49 15  1 10  
Jumlah 
(Kend/jam) 220 41  1 38  
Jumlah 





























13.00 – 13.15 58 11   16  
13.15 – 13.30 55 8  1 9  
13.30 – 13.45 51 16   6  
13.45 – 14.00 48 19   12  
Jumlah 
(Kend/jam) 212 54  1 43  
Jumlah 















17.00 – 17.15 52 7   18  
17.15 – 17.30 53 12   8  
17.30 – 17.45 51 11   7  
17.45 – 18.00 45 15  1 7  
Jumlah 
(Kend/jam) 201 45  1 40  
Jumlah 
















18.00 – 18.15 42 21   4  
18.15 – 18.30 55 16 1 2 13  
18.30 – 18.45 49 12  1 8  
18.45 – 19.00 52 7   7  
Jumlah 
(Kend/jam) 198 56 1 3 32  
Jumlah 












































1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 1 4 11 7 2     
 78,24 M 44,3 M 58,2 M 5,12 M 4,6 M 4,62 L    
1,4 M 0,4 L        
6 L 32,4 M        
31,2 M         
77,56 M         
         
         
         
L 6 L 0.4 L        
M 188.4 M 76,7 M 58,2 M 5,12 M 4,6 M 4,62 L    












8 M 31,4 49 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 73 
       =  27 
 
 L 1 5 
1 M 12,7 50 
 L 0,23 4 
4 M 10,6 24 
11 M 0,85 9 
`7 M 0,76 7 
2 L 0,77 3 
Total Deduct Value   151 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 1 9 4 10      
 89,23 L 130,33 M 5 L 66 M 2,38 M     
         
         
         
         
         
         
         
L   5 L       
M 89,23 L 130,33 M  66 M 2,38 M     
















PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 85 
       =  15 
 
 
8 L 16,22 23  
1 M 23,7 55 
9 L 0,9 58 
4 M 12 25 
10 M 0,43 11 
    
    
    
Total Deduct Value   172 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 9 8 2 1 5 6     
 1 H 175 L 9,45 M 79,36 M 2,8 M 1,08 M    
         
         
         
         
         
         
         
L 1 H 175 L        
M   9,45 M 79,36 M 2,8 M 1,08 M    












9 H 0,18 66 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 81 
       =  19 
 
8 L 31,8 29 
2 M 1,7 19 
1 M 14,4 51 
5 M 0,5 4 
6 M 0,2 2 
    
    
Total Deduct Value   171 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 1 8 4       
 5,72 M 63,31 M 24,48 M 12 L      
         
         
         
         
         
         
         
L    12 L      
M 5,72 M 63,31 M 24,48 M       












2 M 1,04 15 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 51 
       =  49 
 
1 M 11,5 49 
8 M 4,5 21 
4 L 2,2 4 
    
    
    
    
Total Deduct Value   89 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 9 1 7 2 10 5     
 4 L 14 42 M 3,5 M 11,02 M 0,52 M 3,1 M    
 11,4 L  8,06 L       
         
         
         
         
         
         
L 4 L 11,4 L  8,06 L      
M  14,42 M 3,5 M 11,02 M 0,52 M 3,1 M    












9 L 0,72 52 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 58 
       =  42 
 
1 M 2,6 32 
 L 2,1 16 
7 M 0,63 6 
2 M 2 4 
 L 1,46 3 
10 M 0,1 4 
5 L 0,56 1 
Total Deduct Value   118 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 8 5 2 4 9     
 38,4 M 161,98 L 3 M 22,4 H 37 M 1 L    
         
         
         
         
         
         
         
L  161,98 L    1 L    
M 38,4 M  3 M  37 M     












1 M 6,98 42 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 81 
       =  19 
 
8 L 29,45 27 
5 M 0,54 5 
2 H  4,07 48 
4 M 6,7 20 
9 L 0,18 28 
    
    
Total Deduct Value   170 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 4 8 6 2      
 50,76 M 25,2 L 86,32 L 10,5 L 1,08 M     
 13,3 M        
         
         
         
         
         
         
L  25,2 L 86,32 L 10,5 L      
M 50,76 M 13,3 M   1,08 M     












1 M 9,22 46 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 49 
       =  51 
 
4 M 2,42 13 
 L 4,58 7 
8 L 15,7 20 
6 L 1,9 2 
2 M 0,2 6 
    
    
Total Deduct Value   94 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 8 10 9      
 103,53 M 22,28 M 75,25 L 17,6 M 1 L     
1,35 H  12,93 M       
         
         
         
         
         
         
L   75,25 L  1L     
M 103,53 M 22,28 M 12,93 M 17,6 M      












1 H 0,24 14 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 90 
       =  10 
 
 M 18,8 54 
2 M 4 29 
8 M 2,35 15 
 L 13,68 18 
10 M 3,2 29 
9 L 0,18 28 
    
Total Deduct Value   187 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 5 7 9 10     
 14 42 M 11,02 M 3,1 M 3,5 M 4 L 0,52 M    
11,4 L 8,06 L         
         
         
         
         
         
         
L 11,4 L 8,06 L   4 L     
M 14,42 M 11,02 M 3,1 M 3,5 M  0,52 M    












1 M 2,6 32 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 58 
       =  42 
 
 L 2,1 16 
2 M 2 4 
 L 1,46 3 
5 L 0,56 1 
7 M 0,63 6 
9 L 0,72 52 
10 M 0,1 4 
Total Deduct Value   118 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 8 4 9      
 60,97 M 21,87 M 39,84 M 90,43 M 2 M     
 89,54 H        
         
         
         
         
         
         
L          
M 60,97 M 21,87 M 39,84 M 90,43 M 2 M     












1 M 11,08 48,5 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 93 
       =  7 
 
2 H 16,28 68 
 M 3,98 29,5 
8 M 7,24 38,5 
4 M 16,44 21,5 
9 M 0,36 63 
    
    
Total Deduct Value   269 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 1 5 4 8      
 88,74 H 46,84 M 2,5 M 17,2 M 45,5 M     
28,82 M   4,9 L 8 H     
         
         
         
         
         
         
L    4,9 L      
M 28,82 M 46,84 M 2,5 M 17,2 M 45,5 M     












2 H 16,13 69 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 93 
       =  7 
 
 M 5,24 32 
1 M 8,52 45 
5 M 0,45 4 
4 M 3,13 14 
 L 0,9 3 
8 H 1,45 23 
 M 8,27 29 
Total Deduct Value   219 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 8 1 4 10 6     
 35,22 H 9,18 H 4,06 M 4,4 M 7,8 L 10,4 L    
97,2 M 4,65 M        
         
         
         
         
         
         
L     7,8 L 10,4 L    
M 97,2 M 4,65 M 4,06 M 4,4 M      












2 H 17,67 67 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 82 
       =  18 
 
 M 6,4 34 
8 H 1,67 23 
 M 0,84 9 
1 M 0,74 19 
4 M 0,8 7 
10 L 1,42 10 
6 L 1,9 3 
Total Deduct Value   172 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 5 9 6 8     
 42,17 M 121,5 M 4,9 M 2 M 4,54 M 25,81 M    
2,25 L 69,2 H        
         
         
         
         
         
         
L 2,25 L         
M 42,17 M 121,5 M 4,9 M 2 M 4,54 M 25,81 M    












1 M 7,7 46 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 89 
       =  11 
 
 L 0,41 6 
2 H 12,58 66 
 M 22 22 
5 M 0,9 7 
9 M 0,36 64 
6 M 0,82 4 
8 M 4,7  21 
Total Deduct Value   236 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 5 8 4      
 41,67 H 118,2 M 17,92 M 43,07 M 14,3 L     
 83,52 L  77,28 L      
         
         
         
         
         
         
L  83,52 L  77,28 L      
M  118,2 M 17,92 M 43,07 M      












1 H 7,58 58 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 91 
       =  9 
 
2 M 21,5 49 
 L 15,18 16 
5 M 3,26 18 
8 M 7,85 24 
 L 14,05 19 
4 L 2,6 7 
    
Total Deduct Value   191 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 9 1 6 2 8 4     
 6 L 45,81 L 12,6 L 52,62 M 80,24 L 12,2 L    
2 M 35,32 M  43,83 L 22,92 M 4,1 M    
         
         
         
         
         
         
L 6 L 45,81 L 12,6 L 43,83 L 80,24 L 12,2 L    
M 2 M 35,32 M  52,62 M 22,92 M 4,1 M    












9 M 0,36 64 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 89 
       =  11 
 
 L 1,09 59 
1 M 6,42 42 
 L 8,3 31 
6 L 2,3 4 
2 M 9,57 39 
 L 7,97 11 
8 M 4,17 20 
 L 14,59 19 
4 M 0,74  
 L 2.2  
Total Deduct Value   300 












1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 1 4 8 9      
 49,68 M 60,87 M 75,86 M 19,93 M 4 M     
13,85 H   53,88 L      
         
         
         
         
         
         
L    53,88 L      
M 49,68 M 60,87 M 75,86 M 19,93 M 4 M     












2 H 9 60 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 93 
       =  7 
 
 M 2,5 24 
1 M 11 49 
4 M 13,8 23 
8 M 3,62 19 
 L 9,8 16 
9 M 0,7 80 
    
Total Deduct Value   271 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 8 2 9 11 4 6 7    
 24,2 H 4,48 H 13,02 H 4 L 0,78 H 18,6 M 4,3 M 4,8 M   
8,06 M 0,72 H 20,47 H  1,56 H 22,3 M 1,2 M    
9,36 M 0,52 H 6,72 H  2,42 H      
7,26 M 7,37 H 2,64 H        
12,92 M 25,2 H 20,64 H        
4,32 M 11,04 H         
1,68 H          
17,22 H          
L           
M 41,92 M     40,9 M 5,5 M 4,8 M   










 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 82 
       =  18 
 











 M 7,62 44 
8 M 8,97 30 
2 H 23,06 74 
9 L 0,73 50 
11 H 0,86 16 
`4 M 7,44 22 
6 M 1 4 
7 M 0,87 8 
Total Deduct Value   308 













1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 2 4 8 7      
 81,05 M 30,38 M 8,48 M 75,9 M 2,7 M     
 51,02 H        
         
         
         
         
         
         
L          
M 81,05 M 33,83 M 8,48 M 75,9 M      












1 M 14,7 54 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 92 
       =  8 
 
2 H 9,27 60 
 M 5,5 33 
4 M 1,54 10 
8 M 13,8 34 
7 M 0,5 7 
    
    
Total Deduct Value   198 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 6 8 1 2 4 11 9    
 10,2 M 207,68 L 99,78 M 12,36 L 8,7 M 13,2 L 4 L   
 71,08 M  37,2 M      
         
         
         
         
         
         
L  207,68 L  12,36 L  13,2 L 4 L   
M 10,2 M 71,08 M 99,78 M 37,2 M 8,7 M     











6 M 1,85 8 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 82 
       =  18 
 
8 M 37,76 53 
 L 12,92 17 
1 M 18,1 54 
2 M 6,76 34 
 L 2,24 4 
4 M 1,58 10 
9 M 0,7 80 
11                     M                    2,4 17 
Total Deduct Value   277   











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 9 2 1 8 5      
 5 M 66,65 M 49,76 M 39,67 L 21,5 L     
  5 L 31,28 M      
         
         
         
         
         
         
L   5 L 39,67 L 21,5 L     
M 5 M 66,65 M 49,76 M 31,28 M      












9 M 0,9 86 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 93 
       =  7 
 
2 M 12,1 42 
1 M 9 46 
 L 0,9 10 
8 M 5,68 23 
 L 7,2 12 
5 L 3,9 8 
    
Total Deduct Value   227 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 8 9 4 1      
 99,7 M 51,3 M 2 H 61,16 M 29,54 M     
72,73 L 108,69 L 1 L       
  1 M       
         
         
         
         
         
L 72,73 L 108,69 L 1 L       
M 99,7 M 51,3 M 1 M 61,16 M      












2 M 18,12 47 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 93 
       =  7 
 
 L 13,22 15 
8 M 9,3 30 
 L 19,76 23 
9 H 0,36 80 
 M 0,18 36 
 L 0,18 22 
4  11,12  
Total Deduct Value   253 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 1 8         
 3,68 L 2,94 L        
 4,16 M        
         
         
         
         
         
         
L 3,68 L 2,94 L        
M  4,16 M        












1 L 0,67 8 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 15 
       =  85 
 
8 M 0,75 8 
 L 0,53 1 
    
    
    
    
    
Total Deduct Value   19 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 1 8 4       
 15,34 L 8,4 M 55,44 M 10,5 M      
         
         
         
         
         
         
         
L 15,34 L         
M  8,4 M 55,44 M 10,5 M      












2 L 2.79 7 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 38 
       =  62 
 
1 M 1,53 25 
8 M 10 31 
4 M 1,9 11 
    
    
    
    
Total Deduct Value   68 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 2 8 12 10       
 31,58 M 34,86 M 8,28 M 21,72 M      
         
         
         
         
         
         
         
L          
M 31,58 M 34,86 M 8,28 M 21,72 M      












2 M 5,74 33 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 57 
       =  43 
 
8 M 6,33 23 
12 M 1,5 9 
10 M 3,94 34 
    
    
    
    
Total Deduct Value   99 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
 
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 4 5 2 10 1 12    
 197 L 45,4 M 5 L 34,24 M 1,05 M 49,5 M 20,8 M   
6,25 M         
         
         
         
         
         
         
L 197 L  5 L       
M 6,25 M 45,4 M  34,24 M 1,05 M 49,5 M 20,8 M   












8 M 1,14 10 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 75 
       =  25 
 
 L 35,8 30 
4 M 8,27 20 
5 L 0,9 2 
2 M 6,2 34 
10 M 0,2 7 
1 M 9 46 
12 M 3,67 12 
Total Deduct Value   161   











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 2 1        
 223,71 L 38,08 M 59,54 M       
         
         
         
         
         
         
         
L 223,71 L         
M  38,08 M 59,54 M       












8 L 40,67 32 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 79 
       =  21 
 
2 M 6,92 36 
1 M 10,8 48 
    
    
    
    
    
Total Deduct Value   116 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 2 1 11 12      
 31,17 L 9,89 L 1,1 M 2,52 L 86,35 L     
         
         
         
         
         
         
         
L 31,17 L 9,89 L  2,52 L 86,35 L     
M   1,1 M       












8 L 5,76 11 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 13 
       =  87 
 
2 L 1,8 4 
1 M 0,2 9 
11 L 0,46 1 
12 L 15,7 8 
    
    
    
Total Deduct Value   33 











1. Alligator Cracking                                7.   Longitudinal & Transverse Cracks    
2. Corrugation                                           8.   Patching 
3. Depression                                              9.   Potholes                                    
4. Edge Cracking                                      10.  Rutting 
5. Joint Reflection Cracking                    11.  Shoving 
6. Lane/Shoulder Drop-Off                      12. Weathring/Raveling 
  
Tipe, Luas, dan Kerusakan Jalan 
Tipe 8 9 2        
 60,69 M 1 M 83,13 L       
         
         
         
         
         
         
         
L   83,13 L       
M 60,69 M 1 M        












8 M 11 32 PCI =  100 - CDV 
       =  100 - 56 
       =  44 
 
9 M 0,18 35 
2 L 15,11 20 
    
    
    
    
    
Total Deduct Value   87 










Data Curah Hujan Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2015 












2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Januari 372 258 288 278 380 110 231 372 428 487 3204 320.4 
2 Februari 453 517 308 333 289 382 355 279 285 349 3550 355 
3 Maret 206 308 268 165 260 246 396 190 363 347 2749 274.9 
4 April 183 72 59 171 259 419 223 268 125 276 2055 205.5 
5 Mei 112 117 123 30 213 60 82 144 327 279 1487 148.7 
6 Juni 8 22 9 58 27 47 19 46 150 16 402 40.2 
7 Juli 5 0 40 49 4 10 0 6 74 21 209 20.9 
8 Agustus 4 0 3 18 0 1 8 0 134 0 168 16.8 
9 September 0 12 12 27 0 1 11 0 407 8 478 47.8 
10 Oktober 13 49 37 104 6 80 170 65 271 59 854 85.4 
11 November 123 241 238 107 38 278 490 230 330 424 2499 249.9 
12 Desember 284 358 518 437 409 573 179 230 434 335 3757 375.7 
Jumlah 1763 1954 1903 1777 1885 2207 2164 1830 3328 2601 21412 2141.2 
Bulan Basah 7 6 6 7 6 6 7 7 11 7 70 7 
Bulan Lembab 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6 0.6 
Bulan Kering 5 5 6 5 6 4 4 4 0 5 44 4.4 
